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性 名，女性 名である． 日の平均利用者数は
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表 週間スケジュール















































段 階 評 価 法 に 従 い， か な ひ ろ い テ ス ト と
（以下 ）を用いている．
評 価 に は （以 下
）を用い，在宅での状況を介護者に記載し
てもらう．評価は平成 年 月と平成 年 月の
回行い比較した． は施設入所者から在宅老
年者一般までを対象として，全般的生活機能の障害
を評価し，基本的 （ 以下 ）と










対象者の は平均 点であり， 点以上
の軽度痴呆患者は 名， 点から 点の中等度痴呆
患者は 名， 点以下の重度痴呆患者は 名である．
前回と比較すると， ％維持しており前回より低下































氏 名 ・ 性 別 女性
生年月日 大正元年 月 日 年 齢 歳
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る．
．まとめ














床リハ， （ ） ， ．
）金子満雄 早期老年痴呆に対する脳活性化訓















割， ジャーナル ， ．
）渡辺 憲 デイケアと在宅管理，臨床リハ，
（ ） ， ．
）藤本直規 施設から在宅へ，在宅から施設へ，
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